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State of MainE> 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
•.••••••..••. • fs:>ri)..PJ1'1 •• Maine 
Date •••••••• . ,J'µ).y. ll+... . 194 0 
Per~y R. Bowles Name ...................... .. ........... ... ..... ..... ..... ..... .... 
St r-eet Address .. ?,,;!. ~ .. o. ,S,t.t:e.e.t . ...... . .......................•.... 
C i t y or Town . . . . ~o.r: t.l.a,rt.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . 
How l ong in llni ted States •.•. • J.9 . .Y,8.S.X:ft • • How lOM in Maine .l.~ .Y.e.a.r.s 
Born in ••• .••. .. . Q~~~~ . ...... . ...... I'ate of Bfrth Oct. 5, 1900 ............... 
If marr i ed, how many children .••..• . • Occupation Car Washer .................. 
Motor Sales & Service Name of employer . .• . . . .. ...... . .... .. .. . ... . ... .. .. .. ..... .... .... 
(Present or last ) 
Address o f , 519 Fores t Avente emploJer ... .. , .................... .. ......•........••.• 
E 1 . h s k Yes R d ves l·' · t y es ng 1 s . . . . . . . pea . . . . . . . . . . . . . ea . . . . . " . ... . n r 1 e ...........• 
Other languages None ....................... ..... .. ...... ........... ... . 
H d 1 . t· f 't" h"??lo ave you ma e app 1ca 10n or c1 1zens 1p .•..•••• , • .• . . ...•.•••.•• 
Have you e ver had military service? No ...... ............... ... ....... 
If so , where ? •••••••••••••••••••• • • Vlhen ...•..................•. 
Witness 
